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HÜLYA SAYDAM
MEŞRUTİYET CAD. 161, TEPEBAŞI - İSTANBUL.
PROGRAM
"TT.
Domenico Scarlatti
-  DORT SONAT - n. 3, 4, IS, 13
Ludwig van Beethoven
-  RE MlNOR SONAT Op. 31 n. 2
largo allegro, adagio, allegretto
Adnan Saygun
-  SONATİN
allegro, adagio con mold, 
prestissimo (horon)
Fryderyk Chopin
-  İKİ NOKTURN Op. S n. 1, n. 2
-  İKİ ETllD - Op. IO n. 7, Op. 25 n. 15
-  ALTI SON PRELUD
Hülya Saydam
é nata a Istanbul ove vive. Ha iniziato gii studi di pianoforte 
al Conservatorio Comunale di istanbul a quattro anni. Nel 
1958 dopo aver superato gli esami di Stato si é trasferita 
a Monaco, all’Accademia di Música, dove ha terminato gli 
studi superiori. Rientrata in Turchia, ha iniziato l’insegna- 
mento del pianoforte al Conservatorio di Istanbul. Quaiche 
anno piú tardi, con una borsa di studio del governo tedesco, 
si é trasferita di nuovo in Germania dove ha compiuto gli 
studi di perfezionamento.
Ha dato concerti in Turchia, in Germania, in Ungheria, in 
Cecoslovacchia, in Grecia, in Bulgaria, in Austria, in Olanda, 
in Francia, in Israele, in Persia, in Svizzera e ha suonato 
come solista in concerti d’orchestra.
Hülya Saydam é attualmente solista all’Opera Statale 
d’istanhul.
Hülya Saydam, İstanbul'da doğdu. Dört yaşında iken İstan­
bul Belediye Konservatuarında piyanoya başladı. 1958 de 
Devlet sınavım kazanarak Münih Müzik Akademisine gön­
derildi. Beş yıl çalıştıktan sonra yüksek bölümü bitirdi. 
Yurda dönünce İstanbul Konservatuarında piyano öğretmen­
liğine atandı.
Daha sonra Alman Hükümetinden sağladığı bir bursla tekrar 
Almanya’ya gitti, ihtisas öğrenimini tamamladı. Yurt içinde, 
ayrıca Almanya, Macaristan, Çekoslovakya, Yunanistan, 
Bulgaristan, Avusturya, Hollanda, Fransa, İsrail, İran ve 
İsviçre’de resitaller verdi, orkestra konserlerine solist ola­
rak katıldı. Hülya Saydam, İstanbul Devlet Operası solist 
kadrosundadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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